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I
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää liikevaihtoverovelvollisia yrityksiä 
ja näiden toimipaikkoja koskevia tietoja. Näin ollen mukana ovat teollisuuden 
ja kaupan harjoittajat, ravitsemisliikkeet sekä eräät asennustoimintojen ja 
palveluelinkeinojen harjoittajat. - Tässä julkaisussa esitetään vähittäiskauppaa 
koskevia toimipaikkayksikköön perustuvia ennakkotietoja vuodelta 1972. Toimi­
paikka on sama kuin yritys silloin, kun tämä käsittää vain yhden toimipaikan.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suorittamaan kaikki 
liikevaihtoverovelvolliset yritykset kattavaan tiedusteluun, jossa vastauspro­
sentti oli yritystasolla noin 96.5 • Tilastoon on myös saatu entistä paremmin 
siitä aikaisemmin puuttuneita yritysten toimipaikkoja. Aikaisemmista kerroista 
poiketen myös tiedusteluun vastaamattomien, mutta vuoden 1972 aikana toimineiden 
yritysten tiedot ovat nyt mukana luvuissa. Näitä koskevat tiedot on arvioitu 
tilastollisin menetelmin.
Tiedot on siten saatu kattamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset.
Myös laadun tarkastukseen on kiinnitetty entistä suurempaa huomiota. Näin tilas­
ton tarkkuus on parantunut huomattavasti. Suoritettujen toimenpiteiden seurauk­
sena on kuitenkin menetetty täydellinen vertailukelpoisuus yritysrekisterin
1)aikaisemmilta vuosilta julkaisemaani tilastoon . Tilaston toivotaan kuitenkin 
entistä tarkempana palvelevan käyttäjiä aikaisempaa paremmin.
Taulussa julkaistaan kunnittaisia ennakkotietoja toimipaikkojen lukumäärästä, 
henkilökunnasta ja liikevaihdosta sekä koko vähittäiskaupan että erikseen elin­
tarvikekaupan osalta, johon tässä julkaisussa on laskettu mukaan myös seka- 
t av arakauppa.
Tietojen salassapitovelvoitteista johtuen henkilökunta- ja liikevaihtotietoja 
ei ilmoiteta niissä luokissa, joihin kuuluu vähemmän kuin kolme toimipaikkaa.
Kuntajako on 1973-01-01 vallinneen tilanteen mukainen.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen vahvistaman toimiala- 
luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o k , Tilastokeskus, 
Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen, 
jolloin mukaan on otettu myös sellaiset toimipaikat, jotka ovat lopettaneet 
toimintansa vasta vuoden lopussa. Toimipaikkoja, jotka eivät ole olleet toi­
minnassa vuoden 1972 aikana, ei ole laskettu mukaan miltään osin.
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Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toimintayksikkö, 
jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluokituksessa. Koska yritys voi 
harjoittaa monenlaista toimintaa, toimipaikka on rajattu sekä toiminnan lajin 
että sijainnin perusteella. Vähittäiskaupassa toimipaikkoja ovat esimerkiksi 
myymälä, myymäläauto, kioski, .hallimyymälä ja torikoju. Ns. aputoimipaikkoja 
ovat eri osoitteissa sijaitsevat pääasiassa vain yritykselle itselleen palve­
luksia tuottavat yksiköt. Näitä ovat esimerkiksi pääkonttori ja erillinen 
kuljetusosasto. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaettu siinä 
harjoitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poikkeavien toimintojen vuoksi 
kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. Vähittäiskaupan osalta tällaisia yhdessä 
esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi rautakauppatavaroiden tukku- ja vähit­
täiskauppa, sähköasennustyöt ja sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa. Myös 
samassa osoitteessa varsinaisten toimipaikkojen kanssa olevat pääkonttorit ja 
eräät muut apuyksiköt on muodostettu omiksi toimipaikoikseen, jos nämä ovat 
olleet huomattavia henkilökunnaltaan.
Julkaistaviin lukuihin sisältyvät myös aputoimipaikat. Vastaava taulu ilman 
aputoimipaikkoja koskevia tietoja on saatavissa tilastokeskuksen maksullisesta 
tietopalvelusta.
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen. Eräissä 
kausiluontoisissa toiminnoissa (esim. kesäkioskien yhteydessä) on kuitenkin 
käytetty keskimääräistä henkilökuntaa vuoden aikana. Henkilökuntaan on luettu 
palkatun työvoiman lisäksi toimipaikoissa päätoimisina työskennelleet omistajat 
ja näiden perheenjäsenet. Osapäivätyöntekijät on laskettu mukaan, jos heidän 
työaikansa on ollut vähintään puolet yrityksessä noudatetusta normaalista työ­
ajasta. - Henkilökuntatieto ilmaisee toimipaikkojen kokonaishenkilökunnan eikä 
pelkästään myyntihenkilökuntaa.
Liikevaihtoon sisältyy myös tilinpäätöksen tulostaseen mukainen liikevaihtovero. 
Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1972 
aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta suurin osa on kuulunut 
vuoteen 1972. Jos tilikausi on ollut kalenterivuotta pitempi, liikevaihto on ko. 
tapauksessa muunnettu kalenterivuotta vastaavaksi kertomalla se luvulla 12/N, 
jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. Joissakin tapauksissa on liikevaihdon 
asemesta jouduttu käyttämään toimipaikan bruttomyyntiä sijaistietona.
Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1973-01-01 henkikirjoitettua väestöä.
Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden on laskettu jakamalla kunkin kunnan 
alueella olevien koko vähittäiskaupan toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto 
asianomaisessa kunnassa henkikirjoitetulla väestöllä, jolloin se kuvaa vain myyn­
tiä tällä hallinnollisella alueella eikä esimerkiksi siellä asuvan väestön osto­
voimaa.
III
Statistikcentralens företagsregister innehäller uppgifter om omsättningsskatte- 
skyldiga företag och deras arbetsställen. Kegistret omfattar säledes företag inom 
industri och handel, restaurangverksamhet samt viesa företag inom installations- 
och servicebranschen. - Denna publikation innehäller förhandsuppgifter om detalj- 
handeln frän är 1972, som grundar sig pä arbetsställesenheten. Med arbetsställe 
avses detsamma som företag, dä detta omfattar endast ett arbetsställe.
Publikationsuppgifterna grundar sig pä en av företagsregistret vären 1973 utförd 
undereökning över alla omsättningsskatteskyldiga företag, vari svarsprocenten pä 
företagsnivä var omkring 96.5- Statistiken omfattar nu i högre grad än förut sädana 
företagsarbetsställen som tidigare s&knats. Till skillnad frän tidigare ganger 
ingär denna gäng även uppgifter om företag, som lämnat förfrägningen obesvarad, 
men som varit verksamma under är 1972. Uppgifter om dem har beräknats med hjälp 
av statistiska metoder.
Uppgifterna täcker säledes alla omsä'ttningsskatteskyldiga företag. Även kvalitets- 
granskningen har uppmärksammats i högre grad än förut. Härigenom har Statistiken 
blivit märkbart noggrannare. Följden av ätgärderna har emellertid varit, att en 
fullständig jämförbarhet med den Statistik företagsregistret publicerat under 
tidigare är inte uppnätts . Main hoppas emellertid, att Statistiken kommer att 
vara användarna tili större nytta än förut.
I tabeilen publiceras förhandsuppgifter kommunvis om antalet arbetsställen, per­
sonal och ärsomsättning bäde för heia detal¿handeln och skilt för sig för livs- 
medelshandeln, tili vilken man i denna publikation även räknar diversehandeln.
Pä grund av sekretesskyldigheten uppges inte personal- och ärsomsättningsupp- 
gifter för klasser med färre än tre arbetsställen.
Kommunindelningen gäller situtationen 1973-01-01.
Arbetsställenas näringar har definierats enligt den av statistikcentralen be- 
kräftade näringsklassificeringen (Näringsklassificering, Handböcker n:r 
Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
Antalet näringar gäller ställningen i slutet av är 1972, dä man även medräknat 
näringar, som upphört med sin verksamhet först vid ärsslutet. Arbetsställen, som 
inte idkat verksamhet ander är 1972, ingär inte alle.
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Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistik överhuvudtaget tillämpade 
funktlonella enheten, var6 allmänna definition ges i näringsklassificeringen.
Dä ett företag kan idka verksamhet av mänga alag, är arbetsstället avgränsat 
bade enligt verksamhetens typ och lokalisering. Inom detaljhandeln är arbets­
ställen t.ex« en butik, en butiksbil, en kiosk, en hallbutik och ett torgständ. 
Säkallade hjälparbetsatällen är vid olika adresser befintliga enheter, 6om huvud- 
sakligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. ett huvudkontor och en separat 
tranaportavdelning. I mänga fall har det "naturliga arbetsstället" pä grund av 
att de här idkade verksamheterna beträffande näringen i hög grad skiljer aig 
frän varandra uppdelats pä tvä eller flera arbetsställen. För detaljhandelns 
de är dylika tillsaznmans förekommande verksamheter gross- och detaljhandel av 
järnhandelsvaror, elektriska installationer och detaljhandel av elektrisk material. 
Även huvudkontor och viesa andra hjälpenheter, som bedriver verksamhet pä samma 
ställe som de egentliga arbetsställena, har omvandlats tili egna arbetsställen, 
om de varit betydande tili personalantalet.
I publikationssiffrorna ingär även hjälparbetsställena. Motsvarande tabell utan 
uppgifterna om hjälparbetsställen fäs frän statistikcentralens avgiftsbelagda 
informationstjänst.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av är 1972. För vissa säsongbetonade 
verksamheter (t.ex. sommarkiosker) har man emellertid anvant genomsnittlig personal 
under äret. Till personalen räknas, förutom den avlönade arbetskraften, de ägare 
och deras familjemedlemmar som huvudsakligen varit sysselsatta pä arbetsställena. 
Deltidsarbetarna har även medräknats, om deras arbetstid varit minst hälften av 
den ordinarie arbetstiden inom företaget. - Personaluppgifterna ger inte bara 
upplysning om butikspersonalens utan ocksä om arbetsställenas totala personal.
I ärsomsättningen ingär även omsättningsskatt enligt bokslutets balans. Om före- 
tagets redovisningsperiod inte sammanföll med kalenderäret, gäller omsättningen 
den redovisningsperiod, som slutade under ar 1972 eller period, som tili största 
delen infallit under är 1972. Om redovisningsperioden gätt utöver kalenderäret, 
har ärsomsättningen i detta fall ändrats sä, att den sammanfallit med kalender­
äret genom att man multiplicerat dem med talet 12/N, varvid N är antalet mänader 
under redovisningsperioden. I vissa fall har man varit tvungen att använda arbets- 
ställets bruttoförsäljning som uppgift i stället.
Till kommuninvänarantal har man tagit den mantalsskrivna befolkningen vid tid- 
punkten 19 7 3-0 1-0 1 .
Detaljhandelsomsättningen per invänare har erhällits genom att dividera den samman- 
lagda ärsomsättningen för detaljhandelns arbetsställen inom kommunen med kommunens 
mantalsskrivna befolkning, dä den endast ger en bild av försüljningen pä detta 
administrative omräde och inte t.ex. av köpkrnften hos den därboende befolkningen.
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